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ABSTRAK
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Telah dilakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Soal Kimia Kategori High Order Thinking Skills (HOTS) Berbasis
Komputer Menggunakan Wondershare Quiz Creator pada Materi Hidrolisis Garam dan Larutan Penyangga. Tujuan penelitian ini
ialah untuk menganalisis kualitas serta kelayakan soal-soal kimia kategori HOTS yang dikembangkan untuk materi hidrolisis garam
dan larutan penyangga dengan menggunakan Wondershare Quiz Creator, dan mendeskripsikan tanggapan dari mahasiswa terhadap
soal-soal kimia kategori HOTS berbasis komputer yang dikembangkan menggunakan Wondershare Quiz Creator. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian pengembangan (Research and Development) dengan pendekatan kualitatif dan model pengembangan
3-D yang telah dimodifikasi dari model 4-D. Subjek penelitian ini adalah 32 mahasiswa Pendidikan Kimia FKIP UNSYIAH
angkatan 2016. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar validasi penilaian kualitas soal, lembar validasi
kelayakam media, lembar validasi angket tanggapan mahasiswa, lembar penilaian kualitas soal, lembar penilaian kelayakan media
pembelajaran, dan lembar angket tanggapan mahasiswa. Uji kelayakan soal oleh tim ahli materi diperoleh skor sebesar 85% dan
hasil validasi media tes diperoleh skor sebesar 99,71% memenuhi kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil analisis butir soal
diperoleh bahwa 80% soal valid dan 20% soal tidak valid dengan reliabilitas soal sebesar 0,763 termasuk kategori sangat tinggi,
15% soal mudah, 10% soal sulit, dan 75% soal sedang. Daya beda soal meliputi 55% baik dan 45% cukup dan pengecoh yang
berfungsi sebesar 62,5% dan pengecoh yang tak berfungsi sebesar 37,5%. Presentase rata-rata dari tanggapan positif mahasiswa
terhadap pengembangan soal kimia kategori HOTS berbasis komputer sebesar 93,33% (sangat baik). Kesimpulan dari penelitian ini
ialah soal kimia kategori HOTS berbasis komputer memiliki kualitas soal yang baik dan sangat layak digunakan sebagai tes hasil
belajar.
